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La evidencia científica  sobre el  impacto de  las actividades humanas en el  fenómeno del cambio 
climático ha aumentado significativamente en los últimos años, abonando la tesis que sostiene la 
necesidad de adoptar medidas de reducción en  la emisión de gases de efecto  invernadero (GEI). 




2050  (sobre  los  niveles  del  año  2000),  provocaría  un  aumento  promedio  mundial  de  la 
temperatura sobre  los niveles preindustriales de entre 2 y 2,8 grados centígrados y del nivel del 
mar  de  entre  0,4  y  1,7 metros  (IPCC,  2007).  Pero  alcanzar  incluso  este  objetivo  de mitigación 







son  cuestiones  sujetas  a  un  alto  grado  de  incertidumbre.  Tercero,  porque  las  políticas  de 
mitigación  involucran  importantes  transferencias  internacionales  e  inter‐generacionales  de 
recursos.  Finalmente,  porque  el  contexto  en  el  que  se  desenvuelve  el  fenómeno  tiene  rasgos 
fuertemente  asimétricos  que  se  reflejan  en  diferentes  grados  de  “responsabilidad  histórica” 
(mientras que desde 1850 los 18 países más industrializados han sido responsables por el 75% de 
las  emisiones  relacionadas  con  la  energía,  su población  actual  representa  sólo  el 20% del  total 
mundial),  en  que  los  principales  emisores muestran muy  diferentes  trayectorias  de  emisión  y 
niveles de emisión per capita  (China, por ejemplo, emite una cuarta parte en términos per capita 
que  Estados  Unidos)  y  en  una  marcada  heterogeneidad  en  la  disponibilidad  de  recursos 
económicos, institucionales y tecnológicos. 
La  firma de  la Convención Marco de Naciones Unidas  sobre el Cambio Climático  (CMNUCC) en 








reemplazarse  por  otro  instrumento.6  En  forma  paralela,  algunos  países  adoptaron  o  están 
considerando  la adopción de programas nacionales de  limitación de  las emisiones, ya  sea en el 





hecho  nuevo  y  resulta  una  consecuencia  casi  inevitable  de  la  naturaleza  descentralizada  del 
proceso  de  construcción  de  regímenes  internacionales.  Sin  embargo,  los  mayores  riesgos  de 
conflicto surgen de la implementación de programas nacionales de reducción de las emisiones sin 
un marco multilateral  consistente.  Estos  riesgos  se  agravan  debido  a  las  previsibles  presiones 
domésticas  para  compensar  los  efectos  de  esos  programas  sobre  la  competitividad  y  evitar  la 
llamada “fuga de carbono” (carbon leakage). Dependiendo de su extensión, este último fenómeno 
podría  esterilizar  los  esfuerzos  nacionales  por  reducir  las  emisiones  globales  a  través  de  la 
relocalización de actividades económicas. 





sus  ventajas  comparativas  reveladas  regionales  se  encuentran  en muchos  casos  en  industrias 
ambientalmente  sensibles.8  Esto  la  hace  especialmente  vulnerable  a  las  crecientes  exigencias 
climáticas  de  un  escenario  internacional  que  tiende  hacia  una  producción menos  intensiva  en 
emisiones de carbono (CEPAL 2009). 
Además  de  esta  introducción  el  trabajo  incluye  cuatro  secciones.  La  próxima  presenta  los 
principales  instrumentos  económicos  para  promover  la mitigación  y  algunos  de  sus  conflictos 
potenciales  con  las  reglas  del  régimen multilateral  de  comercio.  La  siguiente  sección  revisa  el 





















diversos  instrumentos  de  política,  con  frecuencia  de  manera  complementaria.9  Un  primer 
conjunto de instrumentos se orienta a internalizar los costos ambientales de las emisiones de GEI, 
creando  incentivos  de mercado  para  su  reducción.  Un  segundo  tipo  de  instrumentos  son  los 
subsidios o transferencias públicas para estimular el desarrollo de bienes, servicios y tecnologías 
con  bajas  emisiones  de  carbono  (o  que  actúen  como  “sumideros”  o  repositorios  de  carbono). 




La  ausencia de un  costo para  las emisiones de GEI  alienta una oferta  sub‐óptima  (excesiva) de 
emisiones, ya que reduce el costo privado de emitir y discrimina contra actividades y tecnologías 
más  limpias. De  esta  forma,  la  producción  y  el  uso  de  bienes  y  tecnologías  para  disminuir  las 
emisiones de GEI enfrentan una falla de mercado que puede ser aliviada a través de mecanismos 
que permitan  internalizar  los costos ambientales de dichas emisiones. Los dos mecanismos más 
utilizados  con  este  fin  han  sido  la  aplicación  de  impuestos  a  las  emisiones  y  la  creación  de 
mercados de derechos de emisión. Los impuestos a las emisiones normalmente se aplican sobre 
los combustibles fósiles o sobre el uso de la energía y fijan un precio implícito al carbono, dejando 





del  carbono  se  determina  endógenamente.  El  principal mercado  de  derechos  de  emisión  es  el 
European  Trading  Scheme  (ETS)  de  la  UE,  que  opera  desde  2005.  Estos  mercados  también 
comenzaron a operar a nivel internacional a partir del año 2008 como parte de los mecanismos de 
flexibilización  previstos  en  el  Protocolo  de  Kioto  (comercio  de  emisiones,  mecanismo  de 
implementación conjunta y mecanismo para el desarrollo  limpio). Los mercados de derechos de 
emisión  incluyen  tres  componentes básicos: a) un  límite para  las emisiones; b)  la asignación de 
permisos de emisión consistentes con ese  límite; y c) un mercado donde comerciar  los permisos. 
Los  mercados  de  emisiones  pueden  tener  distintas  coberturas  y  modalidades.  Por  ejemplo, 

















Finalmente, un  tercer  instrumento es el desarrollo de  regulaciones  sobre productos y procesos 
productivos, sean éstas de carácter obligatorio o voluntario. La mayor parte de  las  regulaciones 
existentes en este campo se ha implementado a partir de iniciativas nacionales o (en el caso de la 
UE)  regionales. La  International Organization  for Standardization  (ISO)  también ha promovido el 
desarrollo  de  estándares  internacionales  en  varios  campos.  Algunos  de  los  sectores 
extensivamente  regulados,  especialmente  en  materia  de  “eficiencia  energética”,  han  sido  el 
automotriz  y  el  de  aparatos  eléctricos. Mientras  que  en  algunos  casos  estas  regulaciones  son 
obligatorias  (como  los  requisitos  de  eficiencia  en  el  uso  de  combustible  para  la  industria 
automotriz),  en  otros  se  adoptaron  mecanismos  voluntarios  de  etiquetado,  incluyendo  el 
desarrollo  de  regímenes  que  intentan  brindar  información  sobre  las  emisiones  generadas  a  lo 
largo del  ciclo de vida de  los productos  (la  “huella de  carbono”) o durante el  transporte de  los 
bienes (food miles). 
El  desarrollo  descentralizado  de  instrumentos  para  internalizar  los  costos  de  emisión  de  GEI 
plantea  dos  tipos  de  problemas  prácticos.  El  primero  está  asociado  con  sus  efectos  sobre  la 
competitividad,  ya que  los productores privados deben  soportar al menos parte de  la  carga. El 
segundo problema (la “fuga de carbono”) es analíticamente diferente: se trata de la esterilización 
de  los efectos de  las políticas de mitigación por el desplazamiento de actividades  intensivas en 
emisiones  hacia  jurisdicciones  no  reguladas.11 Hasta  ahora  estos  problemas  se  han  atenuado  a 
través  de  la  asignación  gratuita  de  permisos  de  emisión  o  la  exclusión  de  ciertos  sectores 
(especialmente productores de bienes transables) de los compromisos de limitación. Pero ésta no 
es  una  opción  deseable  en  el  largo  plazo.  Por  esta  razón,  tanto  el  régimen  europeo  como  los 
proyecto estadounidenses de mercados de emisión prevén  la  subasta de permisos en el  futuro. 
Previsiblemente,  esto  generará  presiones  para  adoptar  medidas  complementarias  (como  los 
ajustes  en  frontera)  con  el  objetivo  de  compensar  posibles  efectos  negativos  sobre  la 
competitividad y prevenir la “fuga de carbono”. 
                                                            
11 A pesar de  la evidencia de que  la “fuga de carbono” no ha sido una  influencia relevante, en un sistema con precios 




importadores  de  adquirir  derechos  de  emisión  sobre  los  productos  importados.12  Además  de 
enfrentar varios problemas prácticos en su aplicación, la implementación de un sistema de ajuste 
en  frontera  puede  entrar  en  conflicto  con  las  reglas  vigentes  en  el  régimen  de  comercio 
internacional.13  Una  primera  cuestión  a  despejar  es  si  la  imposición  de  una  obligación  alos 
importadores de adquirir derechos de emisión o abonar tasas adicionales podría ser equiparable a 
un ajuste  impositivo en frontera, al que podrían aplicarse  las disciplinas existentes en  la materia. 
Por otro  lado, surgen   problemas prácticos de  implementación como  la dificultad para  identificar 
las  emisiones  específicas  asociadas  a  la  producción  de  un  bien  (las  emisiones  normalmente 
difieren  según  el  tipo  de  producto,  compañía  y  país  de  origen),  la  volatilidad  derivada  de  las 
fluctuaciones en el precio del carbono en los mercados de derechos de emisión y la evaluación de 
la  equivalencia  de  otros  tipos  de  medidas  (como  las  regulaciones  y  los  requisitos  técnicos). 





y  derechos  compensatorios.  El  Acuerdo  General  sobre  Aranceles  y  Comercio  (GATT)  prohíbe 
ciertos tipos de subsidios específicos (aquellos condicionados al desempeño de las exportaciones o 




de  controversias,  los  países  afectados  pueden  adoptar  acciones  compensatorias  siguiendo  los 
procedimientos  establecidos  en  el Acuerdo  sobre  Subvenciones  y Medidas  Compensatorias  del 
GATT. Dicho Acuerdo prevé una categoría de “subsidios permitidos” (no recurribles), entre los que 
estaba la asistencia a las actividades de investigación y desarrollo y la adaptación de instalaciones 
existentes  a  nuevos  requisitos  ambientales.  Esta  disposición,  sin  embargo,  no  fue  prorrogada 
cuando venció a  fines de 1999 por  lo que hoy no existen  subsidios no  recurribles.14 El Acuerdo 
sobre Agricultura también incluye una “caja verde” de subsidios permitidos, pero entre las razones 
para  justificarlos no hay  consideraciones ambientales  (excepto por  lo que  se  refiere a obras de 
infraestructura asociadas con programas ambientales). La magnitud alcanzada por los subsidios al 
desarrollo  de  nuevas  tecnologías  y  bienes  “medioambientales”  (un  ejemplo  claro  son  las 
actividades de generación eléctrica)  sugiere que podrán convertirse en una  fuente de  fricciones 
comerciales. 
                                                            










el  Acuerdo  sobre Obstáculos  Técnicos  al  Comercio  (OTC)  que  distingue  entre  normas  técnicas 
obligatorias  y  estándares  voluntarios,  sujeta  a  unas  y  otros  a  ciertas  disciplinas  y  establece  la 
obligación de notificar cualquier nueva  reglamentación al Comité  sobre Barreras Técnicas. En el 
caso de  las normas  técnicas obligatorias el Acuerdo establece un conjunto de principios para su 
desarrollo  y  aplicación.  En  el  caso  de  los  estándares  voluntarios  el  Acuerdo  dispone  que  los 













para  la  utilización  de  las  excepciones  establecidas  por  el  artículo  XX  del GATT.15  En  relación  al 
concepto de “producto similar”, las dificultades surgen en relación a la aplicación del principio de 
no  discriminación  (nación más  favorecida  y  trato  nacional)  a  bienes  producidos  con  distintas 
intensidades  de  emisión  durante  su  proceso  productivo.  Similares  dificultades  se  plantean  en 
relación al  tratamiento de  los  insumos no  incorporados al producto,  como  lo  son  las emisiones 
generadas durante el proceso de producción de los insumos. Por lo que toca a la utilización de las 
excepciones del artículo XX, la consideración relevante es la justificación de eventuales medidas de 
protección  con  base  en  el  argumento  de  que  son  “necesarias”  para  proteger  la  vida  o  salud 
humana, animal o vegetal (art. XX.b) y/o conservar recursos naturales no‐renovables (art. XX.g). En 
cualquier  caso,  estas medidas  excepcionales  deberían  aplicarse  de manera  de  no  constituir  un 
método  arbitrario  o  injustificable  de  discriminación  entre  países  en  los  que  predominan  las 
mismas  condiciones, o una  restricción  encubierta del  comercio.16 Otra  vez,  la  aplicación de  los 








esfuerzos  de  cooperación/coordinación  internacional,  el  diseño  de  la medida,  su  flexibilidad  para  tomar  en  cuenta 
distintas  circunstancias  y  el  nexo  entre  la  discriminación  y  el  objetivo  que  se  persigue).  En  este marco,  eventuales 








Kioto  o  reemplazar  este  instrumento,  así  como  las  iniciativas  nacionales  en  curso  o  en 
consideración en la UE y Estados Unidos. Las negociaciones multilaterales tienen lugar en el marco 
de  la  expiración  en  el  año  2012  de  los  compromisos  asumidos  en  el  Protocolo  de  Kioto.  Las 
iniciativas de la UE y Estados Unidos, por su parte, tienen diferentes entidades: mientras que en la 
primera existe una política en vigor aprobada en abril de 2009, en el caso de Estados Unidos  las 
iniciativas aún  tiene estado parlamentario. Tanto  las políticas de  la Comisión Europea  como  los 
proyectos de  ley de  los Estados Unidos establecen metas de reducción de  las emisiones y crean 
nuevas oportunidades para  aumentar  la  escala de  los  esfuerzos de mitigación  en  los países  en 
desarrollo  a  través  de  enfoques  programáticos  o  sectoriales  que  incluyen  mecanismos  más 
amplios  que  el  sistema  de  financiamiento  por  proyecto  basado  en  el MDL. Asimismo,  incluyen 





su  decisión  de  estabilizar  las  concentraciones  de  GEI  a  un  nivel  que  evite  interferencias 
antropógenas  peligrosas  con  el  sistema  climático,  estableciendo  que  dicha  estabilización  debía 
lograrse en un plazo suficiente como para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente 
al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que 
el  desarrollo  económico  prosiga  de manera  sostenible  (CMNUCC,  art.  2).  La  CMNUCC  también 
estableció el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, según el cual el grado 




Kioto no estableció ningún objetivo de  reducción de  las emisiones para otros países ni previó  la 
aplicación de mecanismos  comerciales para promoverla. Por  el  contrario,  la única  referencia  al 
comercio  internacional en el Protocolo fue que  las “Partes del Anexo I… se empeñarán en aplicar 
las políticas  y medidas… de  tal manera que  se  reduzcan al mínimo  los  efectos adversos…  en  el 






A  fin  de  abaratar  los  costos  de  mitigación,  el  Protocolo  creó  tres  mecanismos  de  mercado 
(llamados mecanismos de flexibilidad) para intercambiar créditos de carbono. El primero autorizó 
el comercio de emisiones entre países desarrollados con compromisos de reducción, habilitando a 




Implementación Conjunta ‐JI, por sus siglas en  inglés). El primero  incluye a  los países de América 
Latina y el Caribe, y hasta hoy ha sido el principal mecanismo de mercado para canalizar fondos 






nuevos  objetivos  de  reducción  de  las  emisiones  para  los  países  del  Anexo  I  (para  un  segundo 
período  de  compromisos).  Estas  negociaciones  se  desarrollan  en  el  Grupo  Ad‐Hoc  sobre  los 
Compromisos Futuros de  los Países del Anexo  I del Protocolo de Kioto  (AWG‐KP), y en ellas no 
participa Estados Unidos por no haber  ratificado el Protocolo.19 En  forma paralela, el Grupo Ad‐
Hoc  sobre Cooperación  a  Largo Plazo  (AWG‐LCA)  considera  la  adopción de una meta  global de 
largo  plazo  para  todas  las  partes  de  la  CMNUCC,  así  como  el  camino  a  seguir  en materia  de 
adaptación,  mitigación,  financiamiento  y  creación  de  capacidades.  Esta  segunda  vía  discute 
acciones cooperativas de largo plazo para todas las partes, incluyendo la adopción de esfuerzos de 
mitigación  globales.20  El  gobierno  norteamericano  es  un  participante  activo  en  estas 
negociaciones. Dada  la  renuencia de Estados Unidos a  ratificar el Protocolo de Kioto,  se estima 
que si se logra un acuerdo ambas vías de negociación confluirán en un nuevo instrumento jurídico 
o un mecanismo ad hoc para adoptar decisiones sobre el período post‐2012 para todas las partes 
de  la  CMNUCC  (que  incluye  a  todos  los  grandes  emisores)  y  no  sólo  para  los  firmantes  del 
Protocolo.  Los  PED han  presentado objeciones  al  enfoque propuesto por  Estados Unidos  en  el 
AWG‐LCA en relación a un marco global de mitigación para todos los países, ya que ello eliminaría 
la  tradicional  separación  entre  países  en  desarrollo  y  desarrollados  basada  en  el  principio  de 







aprobarlas en  la reunión de  las partes a realizarse en México en diciembre de 2010. Lo propio ocurrirá con  las demás 
propuestas resultantes de la reunión de la Conferencia de las Partes de la CMNUCC (UNFCCC, 2009e). 




están  incluidos  en  nueve  anexos  y  cubren  una  gran  variedad  de  temas.21  Varios  de  ellos  son 
relevantes para América Latina, como la ampliación del MDL, la posibilidad de generar créditos de 
carbono a partir de  la conservación de  los bosques  (reducción de emisiones provenientes de  la 
deforestación y  la degradación de tierras –REDD, por sus siglas en  inglés) y  la movilización de un 
financiamiento  superior  al que ha  resultado del enfoque de proyectos del MDL  a  través de  las 
llamadas  “medidas nacionales apropiadas de mitigación”  (NAMAs, por  sus  siglas en  inglés).22  La 
región  también  tiene  intereses  en materia  de  asistencia  para  la mitigación,  la  adaptación  y  la 
transferencia de tecnología. Sin embargo, la mayoría de estos temas sólo tendrá efectos indirectos 
sobre el  comercio  internacional. En  las negociaciones en  curso  los vínculos más directos  con el 
comercio se dan en torno a las llamadas medidas sectoriales y “medidas de respuesta”. 
Los mecanismos sectoriales se han planteado como una alternativa para evitar la fuga de carbono 
imponiendo  metas  globales  para  industrias  sensibles  como  el  acero  o  la  aviación.  Estas 
negociaciones,  sin embargo, están  recién en  sus primeros pasos. En  la  reunión de Copenhague 
(diciembre de 2009)  se dejaron de  lado varias propuestas  sobre aviación y  transporte marítimo 







LCA  presentó  un  proyecto  de  texto  aún  sujeto  a  negociación  (UNFCCC,  2009d)  que  incluye  el 
principio de que  los enfoques sectoriales de cooperación y  las medidas específicas para el sector 
                                                            
21 Entre  los  temas  se  incluyen  los  siguientes: a)  intensificación de  la  labor  relativa a  la adaptación  (el  texto  sujeto a 
negociación figura en el documento FCCC/AWGLCA/2009/L.7/Add.1); b) intensificación de la labor relativa al suministro 
de  recursos  financieros  y  a  la  inversión  (FCCC/AWGLCA/2009/L.7/Add.2);  c)  intensificación  de  la  labor  relativa  al 
desarrollo  y  la  transferencia  de  tecnología  (FCCC/AWGLCA/2009/L.7/Add.3);  d)  intensificación  de  la  labor  relativa  al 
fomento  de  la  capacidad  (FCCC/AWGLCA/2009/L.7/Add.4);  e) mecanismo  para  registrar  las medidas  de mitigación 
apropiadas para cada país  (NAMA) y  facilitar  la prestación de apoyo y su  registro  (FCCC/AWGLCA/2009/L.7/Add.5);  f) 
enfoques de política e  incentivos positivos para  las  cuestiones  relativas a  la  reducción de  las emisiones debidas a  la 
deforestación  y  la  degradación  forestal  en  los  países  en  desarrollo  (REDD)  (FCCC/AWGLCA/2009/L.7/Add.6);  g) 
consecuencias  económicas  y  sociales  de  las  medidas  de  respuesta  (FCCC/AWGLCA/2009/L.7/Add.7);  h)  diversos 
enfoques,  incluidas  las oportunidades de utilizar  los mercados para mejorar  la eficacia en función de  los costos de  las 
medidas  de mitigación  y  promover  esas medidas  (FCCC/AWGLCA/2009/L.7/Add.8  Rev.1);  i)  enfoques  sectoriales  de 
cooperación y medidas específicas para el sector de la agricultura (FCCC/AWGLCA/2009/L.7/Add.9). 




texto  en  negociación,  lo  que  sugiere  que  seguirán  en  el  marco  de  las  organizaciones  sectoriales  específicas  (la 
Organización de la Aviación Internacional –ICAO por sus siglas en inglés‐ y la Organización Marítima Internacional –IMO 












instó  a  los  países  a  evitar  las medidas  fronterizas  unilaterales  contra  países  en  desarrollo  por 
razones relacionadas con el cambio climático (UNFCCC, 2009c). En todas las opciones se cita el art. 
3.5. de la CMNUCC que establece expresamente que “[...] Las medidas adoptadas para combatir el 
cambio  climático,  incluidas  las  unilaterales,  no  deberían  constituir  un medio  de  discriminación 
arbitraria  o  injustificable  ni  una  restricción  encubierta  al  comercio  internacional”.  Instar  a  los 




En  abril  de  2009  el  Consejo  Europeo  adoptó  el  Paquete  de  Cambio  Climático  y  Energía  que 
establece el marco de políticas para después del año 2012.24 El Paquete refuerza el mercado de 
carbono existente25 y establece una meta de reducción global de las emisiones para 2020 del 20% 
sobre  el  nivel  de  1990  (que  puede  aumentarse  al  30%  si  se  alcanzara  un  acuerdo multilateral 
satisfactorio).  Asimismo,  establece  la  meta  de  un  20%  de  energías  renovables  en  la  matriz 
energética para ese mismo año. El Paquete hace uso de la mayoría de los instrumentos reseñados 
en  la  segunda  sección  de  este  trabajo  (un  mercado  de  emisiones,  los  subsidios  y  nuevas 
regulaciones y estándares). Las medidas más importantes incluyen: i) una revisión del esquema de 
comercio de emisiones europeo (3737/08; 8033/09 Add.1Rev.1); ii) una directiva para promover la 
energía  de  fuentes  renovables  (3736/08,  8037/09  Add.1)  y  normas  de  calidad  ambiental  para 
combustibles y biocombustibles  (3740/1/08; 8040/09 Add.1);  iii) una extensión de  los objetivos 
nacionales vinculantes de las emisiones a sectores no regulados por el actual régimen de comercio 
de  derechos  de  emisión  (como  el  transporte,  la  agricultura  y  la  construcción)  (3738/08);  iv)  la 
revisión de una directiva sobre estándares para automóviles  (3741/08; 8041/09 Add.1); y v) una 
directiva  estableciendo  el  marco  normativo  para  la  captura  y  almacenamiento  geológico  de 















deberán  adoptar  medidas  para  ampliar  la  cobertura  del  mercado  de  ETS  más  allá  de  las 
actividades originalmente  incluidas. Las actividades alcanzadas por  la nueva Directiva  incluyen  la 
generación de energía  superior a 20 MW,  la producción de coque,  las  refinerías de petróleo,  la 
producción  de minerales metálicos,  el  acero,  el  aluminio,  el  cemento,  la  cerámica,  la  cal,  los 
ladrillos, el vidrio,  la pulpa y el papel,  los productos químicos, y  la captura y almacenamiento de 
carbono, así como la aviación.26 Hasta ahora los permisos de emisión se asignaron gratuitamente 
por establecimiento  tomando como base  las emisiones históricas sectoriales. Por esta  razón,  las 
empresas más  eficientes  obtenían  un  beneficio  derivado  de  la  operación  de  los mercados  de 
carbono. Sin embargo, a partir del 2013 el mecanismo para asignar las emisiones será el remate de 
permisos, el que se adoptará gradualmente hasta llegar a una cobertura del 100% en el año 2027. 




establecidas fuera de  la UE. Según  la Directiva Europea, se estimará una  línea de base para cada 





















no  se  alcanzara  un  acuerdo  internacional  “satisfactorio”,  la  reglamentación  europea  prevé  la 
posibilidad  de  adoptar mecanismos  bilaterales  para  obtener  créditos  de  otros  países,  dejando 
abierta la posibilidad de que sean por proyectos o programas y políticas (World Bank, 2009, p. 14). 
La norma europea pretende contener las presiones para establecer medidas de ajuste en frontera 
incorporando de manera gradual  la compra de permisos de emisión  (a  través de  remates), para 
llegar al 100% en el año 2027. Mientras tanto, una porción de  los permisos se seguirá asignando 
gratuitamente  según  las  emisiones  históricas,  como  ha  sido  el  caso  hasta  ahora.  La  norma 
establece que la Comisión Europea deberá publicar y mantener actualizado un listado de sectores 
que enfrentan un riesgo alto de “fuga de carbono” según criterios específicos también incluidos en 
la  legislación.  Esta  lista  fue presentada  en diciembre de 2009  y  contiene más de 150  sectores, 
entre  ellos  la  fabricación  de  fibras  de  algodón,  lino,  lana  y  otras;  la  confección  de  prendas  de 
vestir;  la  fabricación de productos químicos orgánicos e  inorgánicos;  la  fabricación de productos 
de hierro y acero;  la producción de aluminio, cobre y otros metales;  la  fabricación de  tractores 




emisiones.30  Además,  para  el  30  de  junio  de  2010  la  Comisión  Europea  debería  concluir  una 
evaluación sobre el estado de las industrias intensivas en el uso de energía y proponer las medidas 





renovables  en  la  matriz  energética  y  de  aumentar  al  10%  el  uso  de  biocombustibles  en  el 
transporte.  El  aumento  en  la  demanda  será  cubierto  en  gran  parte  con  importaciones  de 















En  efecto,  en  junio  de  2009  la  Directiva  2009/28/CE  estableció  una  serie  de  requisitos  de 
sustentabilidad  para  biocombustibles,  incluyendo  la  disposición  de  que  la  reducción  en  las 
emisiones de GEI deberá ser como mínimo del 35% en relación a los combustibles convencionales, 
porcentaje que aumentará al 50% a partir de 2017.32 También estableció que los biocombustibles 
no podrán provenir de  tierras de alto valor para  la biodiversidad,33 ni producirse en  tierras  con 
elevadas  reservas de  carbono,  como bosques que hayan  sido  alterados  significativamente para 
sembrar  cultivos  utilizados  en  la  producción  de  biocombustibles  o  turberas  que  hubieren  sido 
drenadas.  La norma  también  requiere que  la Comisión Europea presente  informes bianuales  (a 





de  euros  o  300 millones  de  permisos  de  emisión)  se  destinarán  al  financiamiento  de  hasta  12 
proyectos demostrativos de  captura y almacenamiento de  carbono y proyectos  innovadores de 
energías  renovables.  Los  ingresos  por  remates  de  permisos  de  emisión  también  podrán  ser 
utilizados  por  los  países  para  la  compra  de  créditos  MDL,  (por  ejemplo,  para  satisfacer  las 
obligaciones derivadas del Protocolo de Kioto).34 
El Paquete europeo complementa las normas sobre energías renovables con nuevos requisitos de 
eficiencia  en  el  uso  de  combustibles  por  parte  de  vehículos  de  pasajeros.  Según  el  nuevo 
Reglamento, las emisiones de dióxido de carbono de los automóviles nuevos deberán reducirse de 
manera  progresiva  entre  2012  y  2015  hasta  alcanzar  120  g/km  en  promedio,  y  disminuir 
posteriormente hasta 95 g/km en 2020. Se estima que sólo con esta medida se logrará reducir en 
más  de  un  tercio  las  emisiones  de  los  sectores  no  regulados  por  el  régimen  de  comercio  de 
derechos de emisión.35 
Si bien el ETS no  incluye sectores como edificios, transporte, agricultura y manejo de residuos,  la 
nueva  Directiva  establece  que  los  países  deberán  reducir  las  emisiones  provenientes  de  estos 







33  Definida  de  acuerdo  a  tres  criterios  que  incluyen  bosques  primarios  sin  actividad  humana,  áreas  protegidas  o 











destacan  los  subsidios  a  la  inversión  en  “energías  limpias”  y  la  eficiencia  energética  y  el 
establecimiento de estándares y regulaciones para sectores  intensivos en emisiones. Un ejemplo 
de los primeros es la asignación de un 10% de los fondos del paquete de estímulo fiscal de u$s 787 
mil  millones  lanzado  por  la  administración  Obama  a  poco  de  asumir  (la  Ley  Americana  de 
Recuperación y Reinversión) para otorgar  incentivos  fiscales en  la  forma de créditos, garantías y 
apoyos a la investigación y el desarrollo de “energías limpias”. La Agencia de Protección Ambiental 
(EPA)  también  ha  impuesto  diversas  regulaciones  para  disminuir  las  emisiones,  principalmente  
bajo  la autoridad  concedida por  la  Ley de Aire Puro. Si bien más de una docena de estados ha 
introducido  limitaciones de  largo plazo a  la emisión de GEI  (así como  regulaciones y normas de 
diverso  tipo), hasta  el momento de  escribir  este  artículo  el Congreso norteamericano no había 
aprobado ninguna legislación federal de limitación de las emisiones, aunque había dado luz verde 
a  varios proyectos.37  La propuesta que más había  avanzado en  su  tratamiento  legislativo había 
sido  el  proyecto  de  ley Waxman‐Markey  sobre  Energía  Limpia  y  Seguridad  en América  (ACES), 
aprobado por la Cámara de Representantes en 2009 y luego girado a la consideración del Senado.  
Este  proyecto  proponía  la  creación  de  puestos  de  trabajo  en  la  producción  de  energías más 
limpias,  la  independencia  energética  y  la  reducción  del  calentamiento  global  por  medio  de  
instrumentos entre los que incluía la creación de dos mercados de emisiones, uno para la mayoría 
de los GEI y otro específico para los hidrofluorcarbonos (American Clean Energy and Security Act, 










que  las compañías petroleras pagarían una  tasa  fija por  sus emisiones,  la que estaría vinculada con el precio que  las 
compañías de electricidad pagarían por sus permisos de emisión. La propuesta de Graham‐Kerry‐Lieberman incluiría un 
precio máximo y mínimo para los permisos de emisión y tendría una cobertura sectorial bastante menor que el proyecto 
de  ley Waxman‐Markey. Dado que este último ha  sido aprobado por  la Cámara de Representantes,  cualquier  futura 
legislación probablemente sería una combinación de ambas propuestas.  
38 El Título  I del proyecto  (Energía Limpia) promovía  las  fuentes renovables de energía,  las  tecnologías para captura y 
almacenamiento  de  carbono,  los  combustibles  bajos  en  carbono,  los  vehículos  limpios  eléctricos,  y  la  transmisión 
eléctrica  y  de  smart  grid.  También  incluye  una  sección  sobre  tecnologías  nucleares  y  diversos  planes  para  el 
financiamiento  de  las  tecnologías  propuestas  bajo  este  Título.  El  Título  II  (Eficiencia  Energética)  estaba  enfocado  en 
promover  la  eficiencia  energética  en  todos  los  sectores  de  la  economía,  incluyendo  la  construcción  de  edificios,  los 
electrodomésticos, el transporte y la industria. También incluyía disposiciones para el establecimiento de un programa 




que el  resto  sería distribuido gratuitamente.39 Si bien el proyecto encargaba  la definición de  las 
entidades  y  sectores  cubiertos  a  la  Agencia  de  Protección  Ambiental  (EPA),  se  esperaba  que 
incluyera    a  las  plantas  generadoras  de  energía  eléctrica,  los  productores  e  importadores  de 
combustibles  y  de  gas  industrial,  las  fuentes  industriales  fijas,  las  instalaciones  industriales 
movidas por combustibles  fósiles y  las compañías  locales de distribución de gas, entre otros. El 
proyecto también especificaba  los criterios para obtener créditos por actividades que reduzcan o 
eviten  emisiones  de GEI  (o  incrementen  el  secuestro  de  carbono)  en  los  países  en  desarrollo, 












el uso de energía  (los costos de energía  representen 5% o más del valor de producción) o en  la 
emisión de GEI  (una relación entre emisiones –en  toneladas de CO2 a un precio de u$s 20‐ y el 
valor de la producción de 5% o más) y b) estar expuesto al comercio internacional (una relación de 
al menos  15%  entre  la  suma  de  las  exportaciones  e  importaciones  del  sector  y  el  valor  de  la 
producción más  las  importaciones).40 Las devoluciones  se otorgarían por  sector o  subsector  (no 
por  empresa),  lo  cual  implicaría  que  las  plantas  más  eficientes  podrían  obtener  beneficios. 
Durante  los primeros años alrededor del 80% de  los permisos se entregarían sin cargo, pero ese 
porcentaje iría disminuyendo gradualmente. A partir del año 2020 se implementaría un sistema de 
ajuste  en  frontera  según  el  cual  los  importadores  de  productos  de  sectores  industriales 
                                                                                                                                                                                     
energética  en  el  desarrollo  urbano.  El  Titulo  III  (Calentamiento  Global)  creaba  un mercado  doméstico  de  carbono, 
estableciendo un  techo para  las  emisiones nacionales de  gases de  efecto  invernadero  y un  sistema de  comercio de 
emisiones  y  de  distribución  de  permisos  de  emisión  a  las  empresas  reguladas.  También  establecía  reglas  para  la 
aceptación  de  créditos  de  carbono  (offsets)  y  por  la  reducción  de  emisiones por  la  deforestación  evitada,  así  como 
estándares  para  los  gases  de  efecto  invernadero  y mecanismos  para  controlar  el mercado  de  carbono.  El  Título  IV 
(Transición hacia una Economía de Energía Limpia) tenía como propósito proteger a los consumidores estadounidenses y 
a  la  industria, así como promover  los empleos  ‘verdes’ durante  la  transición hacia una economía de energía  limpia e 
incluía un programa de devolución de los costos de cumplimiento para las industrias afectadas. Finalmente, el Título V se 
ocupaba  de  los  créditos  de  carbono  derivados  de  actividades  de  agricultura  y  forestación  y  establecía  un  programa 








para compensar  la pérdida de competitividad de  los productos norteamericanos y desalentar  la 
“fuga  de  carbono”  (international  reserve  allowance  program).41  La  propuesta  establecía  que 
quedarían  exentos  de  esta  obligación  los  productos:  (i)  originados  en  países  que  cumplan  con 








“energía  limpia”.43 La propuesta  también establecía una amplia gama de  subsidios a  financiarse 
con los ingresos obtenidos por el remate de derechos de emisión y asignaba recursos provenientes 
de los remates para la reutilización de  la energía generada en procesos industriales, la asistencia a 
los  consumidores  de  energía  y  a  las  industrias  intensivas  en  energía  expuestas  al  comercio 
internacional, el desarrollo y difusión de vehículos  limpios,  la adaptación al cambio climático y  la 
difusión internacional de “tecnologías limpias”. El proyecto Waxman‐Markey también establecía o 
exigía  la definición de variados estándares y  reglamentos  técnicos  referidos al uso de  la energía 
(por ejemplo, estándares para nuevas plantas de energía a carbón, edificios y motores eléctricos y 




41  El  programa  no  comenzaría  si  para  el  año  2018  se  hubiera  firmado  un  acuerdo  internacional  consistente  con  los 
objetivos de  la  legislación norteamericana o  si así  lo determinara el Presidente en base a  consideraciones de  interés 
nacional económico y ambiental. 
42  El  proyecto  también  intentaba  extender  los  estándares  de  reducción  de  las  emisiones  adoptados  por  los  Estados 
Unidos a terceros países, al disponer que los ajustes en frontera no se aplicarían a los bienes de sectores elegibles donde 
más del 85% de las importaciones de Estados Unidos proviniera de países que hubieren cumplido al menos uno de los 
siguientes criterios: (a) ser parte de un acuerdo  internacional  (junto con Estados Unidos) que  incluya compromisos de 
reducción  de  emisiones  para  ese  país  al menos  tan  exigentes  como  los  de  los  Estados Unidos;  (b)  ser  parte  de  un 
acuerdo de reducción de emisiones bilateral o multilateral para el sector respectivo en el que también participe Estados 




millones,  respectivamente,  con  un  resultado  neto  positivo  de  u$s  24 mil millones  para  el  período  2010‐2019.  Estos 
recursos se destinarían a tres fondos específicos para financiar la adaptación al cambio climático, la protección del clima 











PBI,  están  muy  por  debajo  de  las  de  los  países  desarrollados,  la  estructura  productiva  y  de 
comercio exterior de muchos de ellos los transforma en “exportadores netos de emisiones” y, por 
lo tanto, en vulnerables a medidas que eventualmente se apliquen sobre  los flujos de comercio. 
Utilizando  una matriz  de  insumo‐producto  ambiental,  Peters  and Hertwich  (2008) midieron  los 
inventarios de producción y consumo de carbono,45 y las emisiones de carbono incorporadas en el 
comercio exterior46 para un conjunto de países, incluyendo varios de América Latina. Con esa base 
estimaron  el  balance  de  emisiones  contenidas  en  el  comercio  y  la  incidencia  de  la  “fuga  de 
carbono”.47 Según estas estimaciones,  tres de  los  cuatro mayores emisores de  la  región  (Brasil, 
Argentina y Venezuela) son exportadores netos de emisiones. Esto es consistente con un proceso 
de  reasignación  de  recursos  que  estimuló  la  inversión,  la  producción  y  las  exportaciones  en 
industrias ambientalmente sensibles y que tuvo lugar en las dos últimas décadas.48 A pesar de que 
sólo  un  10%  de  estas  industrias  puede  considerarse  “dinámicas”  en  el  comercio mundial,  este 






y 18%,  respectivamente.49 Este apartado  sección analiza algunas  implicaciones para el comercio 
exterior  de  la  región  de  algunas  iniciativas  de  mitigación  implementadas  o  en  consideración 
introducidas en  la sección 3, como  las medidas de ajuste en  frontera y  las normas y estándares 
técnicos. 
                                                            
45  Los  inventarios  de  emisiones  provenientes  de  la  producción  se  definen  como  las  emisiones  domésticas  totales 
provenientes  de  la  producción  (incluyendo  transporte  internacional  y  turismo).  Los  inventarios  de  emisiones  del 
consumo  miden  el  consumo  final  e  intermedio,  y  constituyen  el  inventario  de  producción  ajustado  por  comercio 
(producción – emisiones contenidas en exportaciones + emisiones contenidas en importaciones). 
46 Emisiones debidas al proceso de producción y no al uso de electricidad o transporte. 
47 Para Peters and Herwich  (2008)  la “fuga de carbono” se cuantifica como cuanto de  la producción de  los países no 
incluidos en el Anexo 1 se dedica a satisfacer el consumo en países del Anexo 1.  
48  Estas  industrias  se  localizan  en  base  a  los  precios  relativos  de  la  energía,  el  capital  y  los  recursos  naturales.  La 
categoría  comprende  las  industrias  de  hierro  y  acero, metales  no  ferrosos,  químicos  industriales,  pulpa  y  papel  y 









Markey  aprobado  por  la  Cámara  de  Representantes  de  Estados  Unidos  prevén,  bajo  ciertas 
condiciones, la implementación de mecanismos de ajuste en frontera para compensar los efectos 
sobre  la  competitividad  y  evitar  las  “fugas  de  carbono”.  Utilizando  los  criterios  del    proyecto 
norteamericano   hay cinco países de  la región que probablemente seguirían contribuyendo (para 
el  año  2020)  con más  del  0,5%  de  las  emisiones  globales,  por  lo  que  no  calificarían  para  las 
excepciones del  régimen de ajuste en  frontera  (a menos que  subscribieran  con Estados Unidos 
acuerdos de limitación considerados equivalentes).  Estos países son Brasil (responsable por el 4% 
de  las emisiones  totales), México  (2,4%), Argentina  (1%), Venezuela  (1,2%) y Colombia  (0,7%).50 
Dado que  la cláusula de exclusión  se complementa con un  requisito adicional de que  los países 
exceptuados  provean  menos  del  5%  de  las  importaciones  norteamericanas  de  los  productos 
cubiertos,  es  posible  que  otros  países  de  la  región  pudieran  ser  alcanzados  por  eventuales 
medidas  si  éstas  se  aplicaran  conforme  esa  propuesta.51 De  implementarse  un mecanismos  de 
ajuste  en  frontera,  existe  un  cierto  consenso  de  que  los  sectores  con más  probabilidades  de 
beneficiarse  de medidas  de  ajuste  en  frontera  serían  los  de  hierro  y  acero,  aluminio,  papel, 
cemento,  químicos  y  otras  industrias  productoras  de  bienes  utilizados  en  construcción  (por 
ejemplo cal, vidrio, etc.) (Hufbauer et al., 2009; Houser et al., 2008; CEPAL, 2008). 
Sobre  la  base  de  los  sectores  identificados  por Houser  et  al.  (2008)  para  Estados Unidos,52  los 
presentados por CEPAL (2008)53 y las industrias comprendidas en el EU ETS no incluidas en los dos 
grupos  anteriores54  pueden  identificarse  tentativamente  seis  sectores  o  grupos  de  industrias 








los  del  sector  industrial  respectivo  en  los  Estados  Unidos,  para  el  año más  reciente  para  el  que  haya  información 
(American Clean Energy and Security Act, S.767(c)). 

















mercados y el 3,5% de  las exportaciones de  la  región al mundo. En  términos de valor México y 
Brasil son  los países con más comercio  involucrado, con exportaciones que en conjunto sumaron 
un  promedio  de  casi  u$s  20  mil  millones  anuales.  La  vulnerabilidad  potencial  de  México  es 
particularmente  intensa  debido  a  la  fuerte  concentración  de  sus  exportaciones  en  el mercado 
norteamericano:  en  efecto,  como  se  ve  en  la  Tabla  1,  cerca  de  tres  cuartas  partes  de  las 
exportaciones mexicanas de sectores sensibles se dirigen a Estados Unidos y un 6% adicional a la 
Unión  Europea.  En  contraste,  en  el  caso  de  Brasil  y  Venezuela  las  exportaciones  a  esos  dos 
mercados  representan menos de  la mitad de  las ventas al exterior de  los  sectores  sensibles. En 
relación a su peso relativo en los flujos de comercio bilateral, el país con los peores indicadores es 
Brasil,  que  concentra  en  los  sectores  sensibles  casi  un  quinto  de  sus  exportaciones  a  Estados 


























México  4,5  5,5  4,5  4,0  9.994  757  13.648  73  6 
Brasil  18,7  11,1  14,1  3,3  4.783  4.160  20.112  24  21 
Venezuela(1)  3,2  13,7  5,0  0,7  1.019  892  4.055  25  22 
Argentina  15,4  3,1  7,0  0,4  689  300  3.682  19  8 
Colombia  4,1  13,8  7,1  0,4  462  538  2.805  16  19 
Resto de América Latina(1)  1,8  4,0  2,7  1,1  428  1.032  5.486  8  19 




El  producto  manufacturado  sensible  más  importante  en  el  comercio  de  América  Latina  con 
Estados Unidos  y  la Unión  Europea  es  el  hierro  y  el  acero,  cuyas  exportaciones  alcanzaron  un 






entre  las menos  intensivas  en  carbono  del mundo  tanto  en  términos  directos  como  totales57 
(Houser  et  al.,  2008).  Según  datos  para  2005,  estos  autores  señalan  que  la  industria mexicana 
supera las emisiones estadounidenses tanto directas como totales. La industria de acero brasileña, 
por  su  parte,  tiene  aproximadamente  las  mismas  emisiones  de  carbono  totales  que  la 
norteamericana, pero más del doble de las emisiones directas (de fábrica). Adicionalmente, los dos 
principales exportadores latinoamericanos superan con creces las emisiones (tanto directas como 
totales)  de  la UE. Houser  et  al.  (2008)  también  señalan  que  si  el  contenido  de  carbono  de  las 
importaciones  se estableciera  como promedio nacional  (y no a nivel de  la  firma o proceso),  las 
fundiciones  integradas  norteamericanas  enfrentarían  un  deterioro  de  su  competitividad  con 
relación  al  60%  de  las  importaciones  provenientes  de  un  conjunto  de  países  desarrollados 
seleccionados, y también de  los dos mayores exportadores  latinoamericanos. Esto  implica que el 
eventual  impacto  de  medidas  de  ajuste  en  frontera  sobre  las  ventas  de  los  principales 























México  2,4  4,1  2,5  2,2  5.428  564  7.992  68  7 
Brasil  12,3  5,6  8,4  1,9  3.158  2.120  12.338  26  17 
Venezuela(2)  1,3  7,8  2,4  0,3  403  511  2.071  19  25 
Argentina  4,8  1,8  2,8  0,1  213  176  2.143  10  8 
Colombia  2,1  13,4  5,3  0,3  233  522  1.767  13  30 
Resto de América Latina(2)  0,5  1,6  1,0  0,4  134  416  2.022  7  21 







En  el  caso  del  aluminio  primario  la mayoría  de  la  energía  utilizada  para  su  producción  es  la 
electricidad,59 por lo que la intensidad de carbono de una tonelada de aluminio está determinada 
                                                            
57  Las emisiones  totales  incluyen el  carbono emitido para producir  la electricidad  consumida por  los hornos de arco 
voltaico. La intensidad de carbono se mide como emisiones de carbono por producto o actividad. 
58 La tabla 2 muestra que las exportaciones de hierro y acero de América Latina a Estados Unidos y a la UE representan 






en Estados Unidos  la mitad de  la electricidad utilizada en  la producción de aluminio proviene del 
carbón, las plantas norteamericanas se encuentran en una posición desventajosa en relación a sus 
principales competidores en el mercado  local  (que  son  tres países desarrollados)  (Houser et al., 
2008).  Por  otra  parte,  el  origen  de  las  importaciones  europeas  de  aluminio  primario  está 
concentrado  en  ocho  países  (dentro  de  los  cuales  está  Brasil).60  Según  Reinaud  (2008),  la  baja 
competitividad del aluminio europeo está asociada a  factores  como  los altos  costos  laborales y 
energéticos y  la escasa  inversión para aumentar  la capacidad  instalada. Como puede verse en  la 
Tabla  3,  en  el  trienio  2006‐08  las  exportaciones  latinoamericanas  de  aluminio  representaron 
menos del 1% de las exportaciones totales de la región a UE y a Estados Unidos. Si bien sólo Brasil 
es un productor importante a nivel global, en el caso de la Argentina las exportaciones de aluminio 
representaron  el  5,4%  de  las  exportaciones  a  Estados  Unidos.  La  intensidad  energética  de  la 

























México  0,3  0,2  0,3  0,3  670  22  860  78  3 
Brasil  1,4  2,1  1,8  0,4  367  786  2.805  13  28 
Venezuela(2)  1,1  3,5  1,5  0,2  335  230  1.312  26  18 
Argentina  5,4  0,6  2,1  0,1  239  62  594  40  11 
Colombia  0,2  0,0  0,1  0,0  20  0,2  82  24  0,2 
Resto de América Latina(2)  0,3  0,0  0,0  0,0  1  0,0  2  17  13 





De  los  tres  principales  procesos  para  fabricar  la  pulpa  utilizada  en  la  producción  de  papel,61 
aunque el reciclado sea el proceso más eficiente en términos energéticos, en relación al balance 
de  carbono  (si  se  incluye  el  carbono  removido  de  la  atmosfera durante  el  ciclo  de  vida  de  los 
árboles)  el  proceso  químico  es  el  que  emite menos  gases.  Dado  que  este  proceso  es  el más 







a Estados Unidos  y  la Unión Europea durante el período 2006‐08  se originaron en el  sector de 
papel, pulpa e  impresión. Brasil utiliza procesos similares a  los de Estados Unidos, por  lo que su 
vulnerabilidad ante potenciales ajustes de  frontera es moderada. Es más, una política  climática 
que otorgue créditos a productores de papel de acuerdo al carbono capturado por la reforestación 
no daría una ventaja a  los productores estadounidenses por  sobre  los brasileños  (Houser et al., 
2008). También cabe destacar que  toda  la  región hace un uso menor de  la energía que Estados 
























México  0,4  0,3  0,4  0,4  1.004  38  1.323  76  3 
Brasil  2,7  2,9  2,8  0,7  692  1.084  3.307  21  33 
Venezuela(2)  0,0  0,0  0,0  0,0  4  1  44  9  2 
Argentina  1,3  0,3  0,6  0,0  58  28  521  11  5 
Colombia  0,3  0,2  0,3  0,0  40  7  496  8  1 
Resto de América Latina(2)  0,6  1,7  1,1  0,4  168  436  2.404  7  18 






Si  bien  las  exportaciones  de  commodities  químicos  seleccionados62  es  una  proporción  muy 




































México  0,04  0,4  0,1  0,1  98  54  226  43  24 
Brasil  1,4  0,2  0,7  0,2  356  91  682  52  13 
Venezuela(2)  0,7  0,6  0,7  0,1  231  37  324  71  11 
Argentina  2,8  0,1  1,0  0,1  123  13  194  63  6 
Colombia  0,2  0,0  0,1  0,0  19  0,0  67  29  0,0 
Resto de América Latina(2)  0,1  0,6  0,3  0,1  36  151  587  6  26 














Unión  Europea.  Los mayores  impactos podrían producirse  en  la  industria del hierro  y  el  acero, 
donde Brasil y  la Argentina tienen una exposición relativamente alta al mercado norteamericano 
(lo  propio  ocurre  con Venezuela  en  el mercado  de  la Unión  Europea). Un  análisis más  preciso 
requeriría  identificar  las  emisiones  asociadas  a  cada  una  de  estas  actividades  en  cada  país 
latinoamericano y cómo dichas emisiones se comparan con las de sus competidores en los países 














intensidad  de  las  emisiones  se  ha  vuelto  un  recurso  cada  vez más  utilizado  para  promover  la 
mitigación.  Ejemplos  de  actividades  importantes  en  las  que  se  han  aplicado  reglamentos 
obligatorios son el sector automotriz y el de electrodomésticos. Desde hace varios años la UE tiene 
vigente un requisito de etiquetado obligatorio sobre el nivel de emisiones de carbono (gramo por 
kilómetro) para  los automóviles y  (al  igual que Estados Unidos) sobre  la eficiencia energética de 
electrodomésticos (Hufbauer et al., 2009). Estados Unidos también aplica estándares de eficiencia 
obligatorios para los automóviles (los llamados estándares CAFE), que fueron hechos más estrictos 
en una de  las primeras medidas  tomadas por  la Administración Obama.67 Como  se  señaló en  la 
sección  3.1,  el  nuevo  paquete  europeo  estableció  estándares  de  emisión más  rigurosos  para 




de  los  automóviles,  los  únicos  exportadores  relevantes  de  la  región  son  México,  Brasil  y  la 
Argentina y sólo   México registra exportaciones significativas (tanto en términos absolutos como 
relativos)  a  mercados  de  países  desarrollados,  principalmente  Estados  Unidos.  En  contraste, 
menos de un quinto de las exportaciones de automóviles de Brasil se dirigen a mercados de países 









alto potencial de  expansión. A nivel  global,  los principales productores de biocombustibles  son 
Estados Unidos, Brasil y la UE. En el caso del etanol (cuya producción es más de seis veces mayor 
que  la  de  biodiesel)  Estados  Unidos  y  Brasil  contribuyen  con  el  51%  y  37%  de  la  producción 
mundial,  respectivamente.  La  UE,  por  su  parte,  es  responsable  por  un  75%  de  la  producción 
                                                            
67 La nueva administración demócrata también autorizó al Estado de California a imponer restricciones más exigentes a 















producción  y  uso  en  comparación  con  los  combustibles  fósiles  (OECD,  2008).73  En materia  de 
biodiesel  quien  lleva  la  delantera  en  la  región  es  la  Argentina.  El  potencial  de  este  país  para 
convertirse  en  un  productor  y  exportador  de  biodiesel  relevante  a  nivel mundial  descansa  en 
ventajas  naturales  y  en  las  limitaciones  de  capacidad  de  la  Unión  Europea  para  aumentar  la 
producción de oleaginosas  (lo que abriría oportunidades no  sólo a  la producción de biodiesel a 
base de soja como  lo hacen  la Argentina y Brasil, sino  también a  la basada en aceite de palma, 
como  en  Colombia,  Ecuador  y  Honduras).  Por  otra  parte,  el  biodiesel  enfrenta  aranceles 
relativamente bajos por estar clasificado como un bien industrial (a diferencia del bioetanol que es 
tratado  como  un  producto  agrícola).  Según  EPA  (2009),  además,  dado  que  tiene  un  mayor 
contenido  energético  que  el  etanol  resulta más  ventajoso  desde  un  punto  de  vista  climático 
cuando  se  toma  en  cuenta  el  impacto  del  uso  de  la  tierra  por  volumen  de  biocombustible 
producido (ya que reemplazaría a una mayor cantidad de petróleo). 
Una  fuente  importante  de  estímulo  a  la  producción  de  biocombustibles  proviene  de  las 
reglamentaciones nacionales que exigen proporciones mínimas de mezcla  con  los  combustibles 
fósiles para su uso en el transporte. Estas metas, sin embargo, están sujetas al cumplimiento de 
ciertos estándares técnicos que incluyen requisitos de “sustentabilidad”. En materia de estándares 
internacionales  de  producto,  el  Grupo  de  Trabajo  Tripartito  (TTF,  por  sus  siglas  en  inglés) 
constituido  por  Brasil,  Estados  Unidos  y  la  UE  ha  avanzado  en  la  identificación  de  diferencias 
nacionales y acciones necesarias para reducirlas, pero no ha desarrollado estándares relativos a la 
producción sustentable.74 











grupo concluyó que ninguna de  las diferencias en  los estándares aplicados al bioetanol constituía un  impedimento al 







mencionó  en  la  sección  3.2.2,  lo  que  sí  establece  la  Directiva  es  que  los  biocombustibles 
empleados  para  cortes  deberán  ahorrar  como mínimo  un  35%  de  emisiones  de  GEI  (Artículo 
17.2)75,  y no deberán  ser producidos  a partir de materias primas obtenidas de  tierras  con  alta 
biodiversidad (Artículo 17.3) o alto nivel de carbono (Artículo 17.4). Cabe destacar que, de acuerdo 
al  Artículo  17.2  de  la  citada Directiva  y  a  diferencia  de  la  normativa  norteamericana  (ver más 
abajo), por el momento la UE no penaliza el impacto indirecto del cambio en el uso del suelo (i.e. 
sólo  toma en cuenta  las emisiones directas). No obstante,  la Comisión  tiene hasta diciembre de 
2010 para fijar una metodología que introduzca los efectos de dichas emisiones indirectas, lo que 
puede afectar las exportaciones de países en vías de desarrollo (Féres, 2009). 
El  Anexo  V  de  la  misma  Directiva  también  fija  el  porcentaje  del  ahorro  de  GEI  de  los 
biocombustibles dependiendo de la materia prima utilizada. Según esta estimación la reducción de 









la  Ley de  Independencia  y  Seguridad  Energética  (EISA, por  sus  siglas en  inglés)78  sí  requiere un 
análisis del  ciclo de  vida  de  algunos biocombustibles para  ser  considerados para  los beneficios 
otorgados  para  su  procesamiento  (Early,  2009).  Según  esa  norma,  la  EPA    es  responsable  de 
revisar e  implementar  las  regulaciones necesarias para asegurar que el  combustible vendido en 
Estados  Unidos  contenga  un  volumen mínimo  de  combustible  renovable.  El  programa  RFS279 
aumenta el requisito de mezcla de 9 mil millones de galones en 2008 a 36 mil millones para 2022. 
                                                            








78  Establecidos  en  2005  dentro  del  Ley  de  Política  Energética  para  combustibles  de  automotores,  y  expandida  a 
combustible para el transporte por la EISA (2007), donde también requiere el uso de “biocombustibles avanzados” (no 
basados en granos de maíz). 




emisiones  de  GEI  durante  el  ciclo  de  vida  de  los  combustibles  renovables.  La  EISA  estableció 
categorías de combustibles renovables y requisitos de elegibilidad que incluyen el establecimiento 
(por primera  vez) de umbrales obligatorios de  reducción de GEI durante el  ciclo de  vida de  las 
diferentes categorías de combustibles renovables en relación a los combustibles provenientes del 
petróleo,  tomando  como  año base el 2005.80  La metodología desarrollada por  la EPA  se utilizó 














En  los  últimos  años  en  varios  países  desarrollados  se  generalizó  la  práctica  del  etiquetado 
voluntario como mecanismo para proveer información a los consumidores sobre la naturaleza de 
los  productos  en  lo  que  respecta  a  varias  dimensiones.  En materia  de  cambio  climático,  estas 
prácticas  han  incluido  la  identificación  del  contenido  o  “huella  de  carbono”  de  los  productos 
(carbon  footprint), así como  la distancia recorrida entre el  lugar de producción y consumo  (food 
miles). Estos esquemas procuran  influir sobre  la elección de  los consumidores, complementando 
los métodos  impositivos  y  regulatorios  tradicionales  (Brenton et al, 2009). Por el momento,  las 
principales  iniciativas  han  sido  lideradas  por  redes  de  distribución minorista  y  están  enfocadas 
sobre el producto, pero ya existen iniciativas impulsadas por las autoridades, como en el caso de 
Francia. La medición (de diversas formas y con metodologías no estandarizadas) de  la “huella de 
carbono”  generada  durante  el  ciclo  de  vida  de  los  productos,  especialmente  en  el  sector 
alimenticio, podría convertirse en una barrera al acceso a los mercados. 
                                                            










del  gobierno  y  del  sector  privado  con  el  objetivo  de  definir  estrategias  para  tratar  el medio 
ambiente  y  promover  el  desarrollo  sostenible  (CEI,  2009).82  Esa  ley  habilitó  el  etiquetado  de 
carbono, al establecer en  su artículo 2 que  las medidas nacionales debían  tener  como objetivo 
integrar el costo de las emisiones de GEI dentro del precio de los bienes y servicios, sugiriendo que 







establecidos  por  la  Ley  Grenelle  1  a  los  casos  particulares  del  transporte  y  la  construcción,  y 
confirma el objetivo del etiquetado ambiental general para los productos de consumo. 
Entre las iniciativas privadas, varias empresas minoristas de países desarrollados ya comenzaron a 
alertar  a  sus  proveedores  extranjeros  sobre  las  crecientes  preocupaciones  ambientales  de  sus 
consumidores y, en particular, sobre la conveniencia de comenzar a trabajar en la identificación de 
la  huella  de  carbono  de  sus  productos.83  En  cuanto  a  acciones  concretas,  en  el  Reino  Unido 





es  un  producto,  junto  con  la  cantidad  de  CO2  emitida  durante  su  transporte. Otras  iniciativas 
surgieron en Suecia, Suiza y Estados Unidos.87 
Los requisitos de etiquetado voluntario, especialmente aquellos referidos a  la distancia recorrida 
por  los bienes (food miles), pueden ser especialmente relevantes para  la región en el caso de  los 
alimentos (CEPAL, 2009). Esta práctica tornaría menos atractivas las importaciones de países más 
distantes de los mercados de consumo, aún cuando el carbono emitido en la producción del bien 











British  Standards  Institution  y  el  Department  for  Environment,  Food  and  Rural  Affairs  (DEFRA)  para  producir  una 




emisiones  generadas  por  el  transporte  de  productos  desde  países  en  vías  de  desarrollo  hacia 




food miles provee  información  imprecisa sobre el  impacto del transporte sobre  las emisiones, ya 




Por  lo que  concierne al desarrollo de estándares  internacionales,  los estándares  ISO de  la  serie 
14000 se refieren específicamente a  la gestión ambiental. La serie 14040 precisa procedimientos 
aplicables al análisis del ciclo de vida de los productos y la 14060 es una guía para la inclusión de 
aspectos  ambientales  en  los  estándares  de  producto.  En  particular,  las  normas  14064  y  14065 






comercio.  Los  diferentes  instrumentos    pasibles  de  utilización  para  implementar  políticas  de 
mitigación  y  sus  implicancias  sobre  el  comercio  y  el  régimen  comercial multilateral  son muy 
heterogéneos. Por una parte,  la  internalización de  los costos de  las emisiones genera presiones 
para  la adopción de mecanismos de ajuste en frontera, especialmente si  las medidas se adoptan 
sobre  una  base  nacional  y  sin  coordinación multilateral.  Esto  es  resultado  tanto  de  presiones 
domésticas para evitar  impactos negativos  sobre  la competitividad, como del  intento por evitar 
“fugas de carbono” y  la consiguiente esterilización de  los objetivos ambientales de  las  iniciativas 
nacionales.  Los  subsidios  y  las  regulaciones  técnicas  también  plantean  dificultades  de 
                                                            
88 Brenton et al. (2009) concluyen que conceptos tan intuitivos como food miles o compre local no pueden enfrentar la 
complejidad  de  las  emisiones  de  carbono,  distorsionan  el  comercio  y  hasta  podrían  aumentar  las  emisiones.  Como 
ejemplo cabe citar las flores colombianas o de Kenya vendidas en Europa o el cordero neozelandés vendido a Escocia. 
89 Por ejemplo, transportar manzanas por vía marítima genera menos del 1% de las emisiones de CO2 que transportarlas 









Este  trabajo  revisó  el  estado  de  las  negociaciones  multilaterales  y  las  principales  medidas 
contenidas en  los programas nacionales recientes o en consideración en  la UE y Estados Unidos, 
con el propósito de identificar algunos temas importantes relativos a su impacto potencial sobre el 
comercio de  la región. Tanto  la nueva directiva europea del año 2009 como  los proyectos de  ley 
bajo tratamiento en el Congreso estadounidense prevén la adopción de mecanismos de ajuste en 
frontera  como  un  recurso  ante  la  ausencia  de  un marco multilateral  que  regule  las  emisiones. 
Ambos  establecen  un  horizonte  de  diez  años  (hasta  el  2020)  para  adecuar  estándares  y  lograr 
“esfuerzos comparables” a nivel mundial. Por lo tanto, la posibilidad de que se apliquen medidas 
de  ajuste  en  frontera  parece  ser  más  un  “incentivo”  para  inducir  a  la  negociación  que  una 
“barrera” inminente al comercio. No obstante, en el mediano plazo las implicaciones distributivas 
de  las  políticas  de mitigación  del  cambio  climático  (tanto  a  nivel  interno  como  internacional) 






productos,  si  bien  los  plazos  para  la  adecuación  son  menores  el  impacto  es  fuertemente 
dependiente de las características del sector. En el caso particular de los biocombustibles, no sólo 
existen diferentes normas técnicas nacionales sino también distintos estándares nacionales sobre 
la  “sustentabilidad”  de  su  producción.  Alcanzar  o  no  los  estándares  de  “sustentabilidad” 
establecidos unilateralmente puede hacer la diferencia entre tener o no acceso a los programas de 
estímulo  para  el  uso  de biocombustibles  en  sectores  como  el  transporte.  En  otras  actividades, 
especialmente  aquéllas  en  las  que  predominan  mecanismos  de  etiquetado  voluntario,  los 
impactos aún no han sido significativos pero podrán serlo en el futuro, especialmente en relación 
a  la  identificación  de  la  “huella  de  carbono”  o  la  distancia  recorrida  entre  los  centros  de 
producción y consumo (en el caso de los alimentos). El hecho de que los países de América Latina 
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